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水産物の直売と漁村の活性化
―― 愛媛県三崎町の事例――











































































































































































































































































２６８ 松山大学論集 第１６巻 第１号


































































































































































































































































































２７２ 松山大学論集 第１６巻 第１号
「海峡の春」を作製・販売した。また相前後して，漁業を中心とした三崎町の
四季を紹介する「三崎漁師物語」２５）のビデオを作製し販売している。








































































































































































































































































































































































































２８０ 松山大学論集 第１６巻 第１号


































































































































２８２ 松山大学論集 第１６巻 第１号
月


























































































































































































































































































































漁民番号 年齢 漁 種 妻の年齢 妻の仕事 妻の出身地 漁獲物の売上高（２００１年）
１ ３５ すもぐり ２９ 家事・育児 町内・与侈 Ｄ （父とあわせて）
２ ３３ すもぐり ２６ 家事・育児 保内町 Ｄ （父とあわせて）
３ ３０ すもぐり ２６ 家事・育児 保内町 Ｄ （父とあわせて）
４ ３８ 一本釣（タチウオ） ３６ 漁協職員 八幡浜市 Ｃ （父とあわせて）
５ ２２ すもぐり 独身 Ｅ
６ ３０ すもぐり ３０ 家事 瀬戸町 Ｃ （父とあわせて）
７ ３９ すもぐり・一本釣 ３７ 家事 瀬戸町 Ｅ （父とあわせて）
８ ３４ すもぐり ３１ 漁協職員 町内・正野 Ｅ
９ ３８ すもぐり・一本釣 ４０ 三崎保育園 町内・井野浦 Ｅ
１０ ３６ 一本釣（アジ・サバ） ４８ 家事 町内・与侈 ？
１１ ３４ すもぐり・延縄 ３０ 家事 町内・名取 Ｄ （父とあわせて）
１２ ３８ 一本釣（タチウオ） 独身 Ｄ （父とあわせて）
１３ ３４ 一本釣（タチウオ） ３５ 家事 町内・串 Ｃ （父とあわせて）
１４ ３１ 一本釣（タチウオ） 独身 Ｃ （父とあわせて）
１５ ３３ 一本釣・延縄 ３３ 家事 保内町 Ａ （父とあわせて）
１６ ３５ すもぐり ３７ 教員 瀬戸町 Ｃ （父とあわせて）
１７ ３９ 一本釣・延縄 ３５ 家事 町内・正野 Ａ （父とあわせて）
１８ ３４ すもぐり・タチウオ ３２ 家事 町内・串 ？












































































































































２９０ 松山大学論集 第１６巻 第１号
３１）アワビ・フグは５年育成し，稚貝・稚魚を放流している。
３２）農水省の構造改善事業の補助事業で６，６７６万円（うち国庫補助３，９２２万円）を投じて建
設した。２００３年には蓄養池の有効利用を図るために，漁協直営で佐田岬海人体験広場を４
月１５日から８月３１日までの間開設し，魚の一本釣や海鮮バーベキューができるようにし
ている。
３３）地下地区以外に，佐田岬漁港に接して浜地区，串と与侈集落との中間に半田地区がある。
３４）複合経営とは，一種の漁業の売上高が７０％未満で複数の漁種による売上高の多い漁家と
している。
３５）水産加工場はウニの加工場として１９８０年に営業を開始。１９９６年農水省の農山漁村活性
化定住圏創造事業で７，８００万円（国庫補助３，８００万円）で新工場を造り，地元魚介類の加
工をしている。２００１年の販売高は１億５，６００万円となっている。
３６）藤岡謙二郎編『岬半島の人文地理』大明堂，１９６６，２３２～２３３。
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